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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, 
tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah 
diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penyusun dapat 
melaksanakan semua kegiatan KKN serta menyelesaikan laporan KKN ini. Shalawat 
selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN Ekuivalen telah selesai. Banyak hal yang 
bertambah selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Antusias anggota 
social media Facebook dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua 
program KKN dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai 
pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan terima kasih saya 
sampaikan kepada : 
a. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN 
ini. 
b. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala LPPM dan Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan,terima kasih yang telah memberi kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan program KKN ini. 
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c. Bapak Muhammad Ali Fikri, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
terima kasih banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang Bapak berikan 
kepada kami. 
Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada segenap masyarakat social media 
Facebook yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah ikut membantu 
kesuksesan kegiatan KKN. Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu 
dalam proses belajar bersama masyarakat serta berbagai macam kegiatan selama 
pelaksanaan program KKN mendapat Ridho dan balasan dari Allah SWT. Kami juga 
meminta maaf kepada segenap masyarakat social media Facebook apabila selama kami 
menjalankan KKN terdapat banyak kesalahan yang kami lakukan. 
Kami berharap dengan kita melaksanakan KKN dan memberikan berbagai 
edukasi terkait kesehatan, pendidikan, hukum dapat bermanfaat dan menambah ilmu 
pengetahuan bagi pembaca di media social Facebook. Harapan kami, masyarakat yang 
membaca akan menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. 
 
 
Yogyakarta, 25 Juni 2020 
 
Khizam Syakir Mahfudz 
1600024256 
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